
































研究成果の概要（英文）：We developed Cylindrical Multi-Touch Interface (CMTI).  Its 
surface is acrylic pipe.  The algorithm for detecting touched points is based on FTIR.  We 
also designed interaction techniques for browsing 3D models, which utilized the unique 
shape of CMTI. 
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Apple 社が携帯電話 iPhone や音楽再生プ
レーヤ iPod touch に採用しており、大型のも
のとしても Microsoft 社がテーブル型イン
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図 1 円筒型マルチタッチパネル 





















































図 ３ 片手操作 
図 ４ 両手操作 
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